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Los presupuestos 
El miércoles úl t imo leyó el Sr. Ministro 
de Hacienda en el Congreso de los Dipu-
tados el proyecto de Ley de Presupuestos 
generales del Estado para el año econó-
mico de 1893-94. 
En dicho trabajo se fijan 
los ingresos en ptas.. 737.476.353,00 
Y los gastos en 737.216.891,31 
Resultando un excedente 
de ingresos de 259.461,69 
El total de economías introducidas por 
reorganización de los servicios, asciende 
á 32.504.417,91 pesetas. 
Sin embarg'o de esta importante reduc-
ción en los gastos y de estimarse en más 
de 24.000.000 de pesetas los nuevos recur 
sos con que se fortalece el presupuesto, 
se calculan los ingresos en 10.484.197 
pesetas menos que en los presupuestos del 
corriente ejercicio de 1892-93. 
Con objeto de que no se g'aste más de 
lo consig-nado, y no resulten ficticias ó 
ilusorias las economías hechas en los d i -
versos departamentos ministeriales , se 
prohiben las transferencias de crédito, y 
se limitan los suplementos del mismo á 
los servicios que las Cortes aprueben ¿wv;-
viamente. 
Con relación á los presupuestos de 1892-
93, se calculan en el proyecto de que da-
mos cuenta con bajado 7.787.738 pesetas 
la contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería; de 2.000.377, el impuesto de 
derechos reales y transmisión de bienes; 
de 670.864, el de pagos del Estado, pro-
vinciales y municipales; de 3.741.093, el 
impuesto de consumos; de 2.968.804, el 
especial de consumo de ag-uardientes, a l -
coholes y licores; de 2.000.000 el de azú-
car de producción extranjera, ultramari-
na y nacional peninsular; de 500.0U0, el 
especial de consumo sobre artículos colo-
niales; de 3.102.300, el Timbre del Esta-
do, así como se suponen otras bajas en 
otros ramos. 
Por la simple lectura del trabajo del se-
ñor Gamazo, se adquiere ya el convenci-
miento de que este hombre ilustre ha 
procedido con suma prudencia al fijar los 
ingresos y los g'astos; que los presupues -
tus son una verdad, y como consecuencia, 
que no es de temer se liquiden con défi-
cit, á menos de una guerra ú otro grave 
acontecimiento. El Ministro de Hacienda, 
entendemos nosotros, ha conseguido la 
nivelación de los presupuestos. 
Si la obra económica del Sr. Gamazo 
satisface por lo que respecta á la Hacien-
da, no ocurre lo propio por lo que a tañe 
á la agricultura é industrias derivadas de 
la primera riqueza nacional, sobre lasque 
seguirán pesando los inaguantables t r i -
butos que han contribuido á sumirlas en 
la desastrosa situación en que se encuen-
tran. 
Cierto que el Ministro de Hacienda pro-
pone la susti tución del impuesto de con-
sumos del vino, pero sin desarrollar su 
pensamiento, sin presentar el correspou-
diente proyecto, sino las incompletas ba-
ses que determina el art. 20 de los presu-
puestos, cuyo texto es como sigue: 
«El Gobierno, durante el primer se-
mestre del año económico, procurará ce-
lebrar conciertos provinciales con los pro-
ductores de vinos, á fin de asegurar la 
percepción de un impuesto que, no exce-
diendo de 5 céntimos en litro, rinda la 
cantidad necesaria para reintegrar al Te-
soro y á los Ayuntamientos de la que ac-
tualmente perciben por el consumo de 
aquel art ículo. 
»Una vez realizados esos conciertos, y 
fijada la suma que á los Ayuntamientos se 
haya de abonar en sustitución del impues-
to de consumos, quedará éste suprimido 
en cuanto al vino, y será libre la circula-
ción del producto en todas las provincias 
del Reino, salvo lo que se convenga con 
las Provincias Vascongadas y Navarra. 
Los reglamentos cuidarán de facilitar 
á los productores los medios de recaudar 
la cantidad que satisfagan por el con-
cierto.» 
Aparte de que no juzgamos justo n i 
conveniente que el productor abone ó 
garantice el impuesto, que debe ser sa-
tisfecho por el comprador al sacar el vino 
de la bodega, encontramos muy deficien-
tes las bases, por cuanto en ellas nada se 
dice de los .caldos que se exporten, desti-
len ó no puedan venderse; del déficit que 
arroje la producción délos pueblos y pro-
vincias por plagas, accidentes atmosféri-
cos, etc., etc., n i de otros extremos de la 
mayor importancia que en manera algu-
na deben dejarse para los reglamentos. 
Sin conocer lo que se preceptúe sobre to-
dos esos esencialísimos puntos, no es po-
sible apreciar la modificación que se i n -
tenta. 
En los presupuestos se mantiene el i m -
puesto especial de consumo de aguar-
dientes, alcoholes y licores, sin modifi-
carle en el sentido que vienen reclamando 
todas las comarcas, y que con apremian-
te necesidad exige la horrible crisis de la 
vinicultura. 
Bien notoria es la honda lesión que el 
nuevo tributo está causando en aquella 
riqueza, pero á pesar de ello, y de que en 
el Mensaje se reconoce que es la que más 
ha sufrido por la terminación de los tra-
tados de comercio, se insiste en impedir, 
ó dificultar por lo menos, la transforma-
ción en aguardiente y alcohol de los v i -
nos que no tengan mercado, así como el 
aprovechamiento de los orujos, las heces 
y demás residuos de la vinificación. 
¿Es así como el Gobierno trata de cum-
plir su solemne promesa, formulada en el 
discurso de la Corona, de amparar la v i -
nicultura? 
Los pueblos deben apresurarse á dir igir 
excitaciones á sus representantes en Cor-
tes é instancias al Sr. Ministro de Hacien-
da, á fin de que el impuesto se limite á 
los aguardientes industriales, quedando 
librea los de la uva. 
Implantada esta reforma, trabajarían 
millares de alambiques que hoy, por la 
ley y el imposible reglamento de alco-
holes, yacen precintados, con gravísimo 
perjuicio de la vinicultura, y bien presto 
se instalarían nuevas fábricas y en nú-
mero tan asombroso, que seguramente las 
destilerías rendir ían por contribución in-
dustrial lo que el Tesoro no ha de obte-
ner por ese tributo que a lgún Correspon-
sal de la CRÓNICA ha llamado «el cachete-
ro de la producción vinícola». 
No todo lo que reluce es oro 
Todos los periódicos políticos y no po-
líticos insertan estos días repetidas noti-
cias de las muchas é importantes decla-
raciones que en todos los pueblos, pero 
especialmente en las capitales de provin-
cia, presentan los contribuyentes, denun-
ciándose poseedores de fincas rústicas y 
urbanas que han venido disfrutando del 
privilegio de no pagar contribuciones. 
Este éxito alcanzado por las recientes dis-
posiciones, merece un aplauso para el ac-
tual Sr. Ministro de Hacienda; mas él no 
puede ni debe ser completo hasta que no 
consiga la equidad en la distribución de 
los tributos. 
En buena hora, pues, que se haga con-
tribuir para a tenderá las obligaciones del 
Estado, á todo el que hasta aquí ha deja-
do de hacerlo, burlando la ley que á ello 
le obliga; pero la justicia exige que no se 
fuerce á los contribuyentes á pagar un 
tributo superior al que corresponde á las 
utilidades liquidas que perciben actual-
mente por sus fincas, en vez de repartir-
les por unos productos graduados hace 
treinta años. 
Este período de tiempo—y aun mayor 
tienen de fecha los actuales amillaramien-
tos de la riqueza—y admitiendo que en la 
época de su confección fueron justas y 
acertadas las clasificaciones hechas á los 
predios que en ellos están relacionados, 
después del referido lapso de tiempo, la 
justicia y acierto ha desaparecido en mu-
chos y muchos casos, por las diferentes 
causas que inñuyen en ello, como en todo 
lo que no es inmutable. 
Y no se diga que el Reglamento por que 
se rige la contribución territorial da me-
dios para variar en los casos justos la ca-
lificación de las fincas amillaradas, porque 
todos sabemos que la t ramitación del ex-
pediente que origina cualquier reclama-
ción en dicho sentido, no tiene nunca 
término, y que el resultado final es siem-
pre producir el cansancio y desesperación 
de los reclamantes. 
Así es que, descendiendo al terreno 
práctico, si efectivamente son muchas 
las declaraciones que se han presentado 
de riqueza nueva para contribuir, eviden-
temente se presentarían mayor n ú m e r o -
si facilidades se diera á los contribuyen-
tes—de reclamaciones de agravio, por 
justificado exceso de tr ibutación. 
Hay grandes extensiones de terreno que 
estuvieron pobladas de vides, olivos, na-
ranjos, caña de azúcar, etc.; cultivos que, 
por causas distintas, han desaparecido, 
quedando reducida la tierra á ser utiliza-
da como de sembradío para cereales, y en 
a lgún caso para aprovechar sólo sus pas-
tos; y á pesar de ello, se les exige tributo 
por el cultivo que tuvo, lo que lleva á los 
propietarios hasta el caso de abandonar 
su predio al fisco. 
Por lo tanto, lo que interesa es hacer 
un amillaramiento verdadero, en el cual 
figure toda la propiedad en su estado ac-
tual, y que se clasifique con unas carti-
llas evaluatorias formadas sobre la base 
de los tipos medios de los precios actuales 
de los frutos, y costo que hoy tienen las 
labores y demás operacions de cultivo; y 
mientras esto no tenga efecto, es imposi-
ble que exista la equidad y justicia que 
reclama la tr ibutación. 
Reasumiendo las consideraciones ex-
puestas, se comprende fácilmente que, si 
es justo que contribuya el que no lo ha-
ce, lo es también reducir la tr ibutación 
del que la paga con exceso, y que si se 
compensara la baja que resultaría de ad-
ministrar justicia á los contribuyentes 
agraviados con el justo aumento de los 
que hasta hoy han estado beneficiados 
por sus ocultaciones, se mermaría mucho 
el aumento de riqueza anunciado, y así 
quedaría demostrado que «no es oro todo 
lo que reluce». 
A. A. Y C. 
El tratado con Portugal 
Sr. Director propietario de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
Muy señor mío: Constante lector del pe-
riódico que tan dignamente dirige, no 
dudo confiarle las impresiones que me 
han sugerido las que encuentro en la pren-
sa portuguesa, al hablar del tratado co-
mercial y de navegación entre España y 
Portugal. 
Si V , , Sr. Director, encontrase de algu-
na utilidad mis observaciones, lo celebra-
ré, y con tanto mayor motivo que así ha-
bré provocado la atención de BU periódico 
sobre un asunto de grandís ima impor-
tancia. 
Las consecuencias del concierto comer-
cial, á llevarse á vías de hecho tal como 
se indica, habrán de ser, sin duda alguna, 
perjudiciales al comercio é industria de 
nuestro país. 
B. S. M. con la mayor consideración.— 
UN LECTOR Y ABONADO. 
12 de Mayo de 1893. 
« * * 
En el número 1.581 del 26 de Abr i l pró-
ximo pasado, se halla en la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES un suelto relativo al 
proyectado tratado de comercio entre Es-
paña y Portugal. 
La prensa portuguesa viene, se nos dice, 
consagrando preferente atención sobre 
tan importante extremo, sin que se obser-
ve que la española la preste, en cuanto á 
las consecuencias que pueden y han nece-
sariamente de derivarse de un pacto co-
mercial. 
No nos explicamos tal mutismo, tal in -
diferencia, cuando intereses cuantiosos es-
tán en juego, y si consignamos el hecho 
para deplorarlo, nos consta, por otra par-
te, que la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
inspirándose en lo que demandan aquellos 
intereses, sabrá emitir su autorizada opi-
nión en su defensa en el caso de que el 
concierto proyectado viniera á lesionarlos. 
Muy elocuentes son por cierto las con-
sideraciones que sugieren á la prensa lu -
sitana las bases preliminares acordadas 
entre las dos naciones; todas ellas demues-
tran una satisfacción sin límites, con mo-
tivo del triunfo alcanzado por Purtugal en 
el tratado de comercio y navegación. 
El importante periódico Jornal do Co-
mercio, decía recientemente: 
«En cambio de la obtención de la t a r i -
fa mínima española, no alteraremos la 
nuestra para los productos de nuestra i n -
dustria. 
^Concederemos, es verdad, la cláusula 
de nación más favorecida, pero este com-
promiso, entiéndase bien, obliga á nues-
tras clases industriales á redoblar su v i -
gilancia sobre los tratados comerciales 
que en lo sucesivo puedan discutirse, y al 
Gobierno le impone el deber de obrar con 
la mayor prudencia en futuras concesio-
nes, puesto que cualquiera reducción so-
bre los derechos actuales otorgada á otro 
país, resultaría también en beneficio de 
España, y como esta nación, por su posi-
ción geográfica, es nuestro más peligroso 
concurrente, locura y poco patriotismo 
sería abrir nuestras fronteras á los pro-
ductos españoles, que irremediablemente 
entonces susti tuirían á los nuestros, ani-
quilando la industria portuguesa.» 
No necesitan comentario las anteriores 
manifestaciones del eco más genuino del 
comercio y de la industria en Portugal; 
pero en cambio han de aconsejar, pres-
cindiendo de todo sentimentalismo, al 
examen de cuestiones de vi tal importan-
cia para nuestro país, por demás inclina-
do á creer pueda realizarse el desiderá-
tum sobre la tan decantada Confederación 
hispano-portuguesa. 
Subordinando nuestros intereses á tal 
aspiración, tan poco probable como leja-
na, har íamos el papel de Quijotes. Sea-
mos, pues, reñexivos, y deduzcamos sólo 
las ventajas ó desventajas que hayan de 
resultar para nuestra España. 
El libre tránsito en todas sus manifes-
taciones nos expone á que Lisboa sea el 
primer puerto de la Península ibérica, en 
detrimento de los uuestros. 
La posición geográfica de Lisboa, sus 
excelentes é indiscutibles condiciones 
como puerto, son motivos bastantes para 
que este temor tenga un gran funda-
mento. 
Por otra parte, la exención de derechos 
de artículos, tales como sardinas saladas 
ó prensadas y demás pescados secos, sa-
lados ó ahumados, conservas, sal común, 
maderas, piedras, etc., etc., han de alar-
marnos, puesto que tales exenciones aten-
tarán á industrias impor tant í s imas del 
país. 
En cambio, ¿dónde está la reciprocidad? 
Buscarla, y mejor dicho, hallarla sería 
bien difícil. 
Dentro de breve tiempo nuestras Cortes 
discutirán las bases de este famoso con-
cierto. Estemos alerta, y entre tanto seria 
verdaderamente una obra de patriotismo 
que la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES dedi-
case, con el tacto é inteligencia que de-
muestra en la defensa de ios intereses 
generales del país, una atención preferen-
te al tratado comercial y de navegación 
concertado entre España y Portugal. 
UN LECTOR Y ABONADO. 
Trillo rápido 
La importancia que tiene acelerar y 
perfeccionar las faenas de la recolección, 
y el anhelo constante de dar á conocer á 
nuestros lectores los modernos adelantos 
de carácter verdaderamente práctico, rela-
cionados con la agricultura, muévennos 
& dedicar hoy algunas lineas al t r i l l o r á -
pido, que tanto ha llamado la atención de 
los inteligentes por su sencillez é inge-
niosa construcción, al mismo tiempo que 
por su económico precio, dado el trabajo 
que realiza. 
Dicho aparato, oportunamente denomi-
nado t r i l lo rápido por la celeridad con 
que corta y tritura la mies, no es más que 
un perfeccionamiento del tri l lo común de 
pedernales ó del rodillo de discos den-
tados. 
En efecto; es de todos sabido que el 
trabajo que realizan estos dos primitivos 
sistemas, sobre resultar caro, es bastante 
imperfecto, porque la paja no queda sua-
vizada y una gran cantidad de grano se 
inutil iza por las pisadas de los animales, 
y también por los pedernales y por los 
discos cuando la capa de mies es poco 
gruesa. Todos estos inconvenientes, mas 
el del recalentamieuto de la paja y el 
grano, producido por el referido pase de 
los trillos citados, quedan vencidos total-
mente con el empleo del tr i l lo rápido. 
Se compone éste de un tablero de 0,85 
metros de ancho por 1,55 alto en su parte 
posterior y algo, menos en la anterior, 
cuyo tablero lo constituyen 32 listones, 
provistos cada uno de una cinta de acero 
dentada y fija á los mismos de un modo 
divergente. Dichos listones están sólida-
mente unidos en sentido longitudinal por 
cuatro travesanos ó pasadores que por 
medio de tuercas se fijan á dos largueros 
muy resistentes que desempeñan el papel 
de bastidor. Va provisto de una especie 
de pantalla, como la de los trillos comu-
nes, para que en su funcionamiento no 
arrolle la mies, y al mismo tiempo sirve 
para igualar la superficie. 
Es materialmente imposible que resul-
te grano alguno quebrantado ó partido, 
por la sencilla razón de que las cintas de 
acero, de superior calidad, sobresalen ape-
nas unos milímetros por la parte anterior 
é inferior del tablero, y tres centímetros 
en la posterior; además, por la fricción 
continua y gradual que sufre la paja, que-
da ésta suavizada como si se hubiera em-
pleado el rodillo. 
La posición relativa de las cintas metá-
licas ó sierras, que es ligeramente diver-
gente con relación al eje longitudinal del 
tr i l lo; el ligero declive con que e^tán co-
locadas, y la proporción que existe entre 
el peso total de este apero y la resistencia 
que tiene que vencer, son los factores que 
contribuyen á que el trabajo realizado re-
sulte perfecto, rápido, y por tanto muy 
económico. 
Utra de las ventajas es la siguiente: Para 
arrastrar este t r i l lo , cuyo peso aproxima-
do es de 50 kilos, basta una caballería re-
gular, y por consiguiente queda reducido 
á la mitad el daño causado por las pisadas, 
duplicándose por otra parte los recursos 
para la tr i l la , toda vez que con igual n ú -
mero de animales pueden moverse doble 
número de trillos. Agréguese á esto que 
el t r i l lo rápido tr i l la en igualdad de con-
diciones mucho más de dobieque el t r i l lo 
común, lo cual se garantiza, y con todo 
esto puede fácilmente comprenderse las 
muchas ventajas que tiene sobre lodos los 
demás sistemas conocidos. 
Además, hay la seguridad de que, du -
rante cuairo ó seis años, no necesita re-
compusición alguua, pues es indestructi-
ble; aólo cuu el uso, y al cabo del plazo 
indicado, exigirá reponerlas sierras; ope-
ración que cualquier obrero del campo 
puede efectuar en poquísimo tiempo y con 
uu gasto insignificante. 
>.os hemos referido al inodelo pequeño, 
cuyo precio es 50 pesetas en Zaragoza; 
pero se construyen otros dos, tamaño re-
gular y tamaJi'j mayor, de 40 sierras 1,05 
por 1,70,y46 sierras 1,15 por 1,70, depre-
cio 70 y 75 pesetas respectivamente, sien-
do excusado decir que estos últimos ha-
cen ya una labor extraordinaria, que pre-
cisa verlos funcionar en la eras para per-
suadirse de ello (1). 
El t r i l lo rápido se halla extendido ya 
por casi todas las comarcas agrícolas de 
España. 
Correo Agrícola y mercaulíl 
(NUESTRAS CAUTAS; 
De Andalucía 
Montilla (Córdoba) 15.—La cosecha de 
cereales sera buena, si no hay nuevos con-
tratiempos, pero no abundante como se 
esperaba ha poco mas de uu mes, por 
cuanto ios fríos y las tempestades la han 
mermado bastante. 
Las cosechas de vino y aceite se anun-
cian en las mejores condiciones, pues tanto 
las viñas como ios olivos, eotan muy sanos 
y cargados de fruto. 
Precios: Vino, de 18 reales arroba en 
adelante, seguu clase y edad del caldo; 
aceite, de 32 a 34 ios 11,50 kao^; trigo, de 
52 á 56 reales fanega; cebada, de 24 a 26; 
habas, de 32 a 34; garbanzos, de lüO a 
140.—/. L . 
La Rambla .Córdoba) 15.—A conti-
nuación los precios que rigen en este mer-
cado: Trigo, á 53 y 54 reales fanega, con 
tendencia á la baja; cebada, á 23; habas, 
á 32; garbanzos, á 120; aceite, á 34 reales 
la arroba; vino del país, á 25; vinagre, á 
12; aguardiente, á 40.—ift Corresponsal. 
#% Málaga 15. —Ha aflojado a lgún 
tanto la entrada de aceites,- cotizándose 
á 35 reales arroba en puertas y 37 en bo-
dega. En Sevilla, según me dicen, se pa-
gan á 35 y 36,75, 
Los granos están en bajá, cuyo movi -
miento se ha de acentuar bastante. Hoy 
cotizamos: Trigos recios, de 67 á 68, 64 y 
63 reales fanega, según la clase; Idem 
blanquillos, á 56 y 54; ceoada, de 26 á 27 
la del país, y 21 á 24 la embarcada; habas, 
á 43 las chicas y 40 las mazaganas; altra-
muces, á 33; yeros, á 34; guijas, á 38; 
maíz, á 4'S; matalahúga, á 116; alpiste, á 
120; garbanzos, 200 á 220, 180 y 140.— 
Corresponsal. 
( l ) Dirigir loa pedidos al Sr. Admiuiatrador 
de L a RevUta Vinícola, Bauzas, 5 y 7, Zaragoza. 
• 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Peligros (Granada) 15.—La pro-
ducción vinícola va desapareciendo de 
este pueblo y los demás de la provincia 
por la implacable filoxera, cuyaplag-a ha 
destruido la mayor parte de las cepas. 
El vino tinto se cotiza de 16 á 20 reales 
la arroba, y el blanco de 12 á 20. 
Los sembrados los tenemos hermosos, 
y pronto comenzará la recolección, que 
será abundante. 
El trig-o que se trae de otras provincias, 
pues aquí no hayexistencias.se cotiza de 
60 á 68 reales fanega, con tendencia á la 
baja. 
El aceite á 34 reales la a r r o b a . — C o -
rrespo?isal. 
Alcalá la Real (Jaén) 14.—Los o l i -
vos tienen bastante muestra, y el aceite 
se vende con reg-ular demanda al bajo 
precio de 32 reales la arroba. 
Los campos superiores, pero los trig-os 
recios de primera están todavía al alto 
precio de 60 reales faneg-a. Los demás 
granos como sig-ue: Habas, á 34; yeros, á 
30; cebada, de 25 á 26; escaña, á 18.— 
/ . Gr. 
^ Nijar (Almería) 15.—En los p r i -
meros días del mes actual comenzó en 
ésta la sieg'a de cebadas, cuyo trabajo ha 
' terminado; el rendimiento regular. 
Los trig-os empezarán á recolectarse del 
25 en adelante, observándose que dichos 
sembrados no tienen todo el grano que 
esperábamos, por no haber llovido en los 
primeros días del corriente mes. 
Todavía no hay precios para los nue-
vos cereales; no se trillará hasta Junio. 
Se espera reg-ular cosecha de semillas. 
La lana se está vendiendo á 38 y 40 rea-
les arroba.—M. Q. M. 
De Aragón 
Tardienta (Huesca) 14.—La demanda de 
vinos ha estado animada desde que se 
aclararon los nuevos caldos; así es que la 
venta de la cosecha está tan adelantada 
que son muy contadas las partidas dis-
ponibles. 
El precio ha sido bajo, no pasando el 
g-eneral de 18 pesetas el nietro, ó sean los 
160 litros. 
Ha llovido úl t imamente después de lar-
g-a sequía, y cuando más de la mitad de 
los sembrados se habían ag-ostado por la 
falta de ag-ua y excesivos calores. 
Buenas las viñas y la g-anadería.—El 
Corresponsal. 
A Calatorao (Zarag-oza) 15.—Sig-ue la 
paralización en el mercado de vinos; sólo 
en concepto de nominales puedo anotar 
los precios de 10 á 11 pesetas elalquezde 
119 litros. 
Los viñedos están lozanos y con mucho 
fruto. 
Buenos están también los sembrados 
de reg-adío, pero los de monte apenas da-
rán cosecha por la sequía. Como en otros 
muchos pueblos de Arag-ón y Cataluña 
será corta la cosecha de cereales, sostie-
nen los trig-os el precio de 37 pesetas el 
cah íz .—/ . P. 
De Castilla la Nueva 
Villamayor de Santiago (Cuenca) 12.— 
Continuamos con precios nominales: 7 
reales arroba de vino, 48 reales faneg-a de 
candeal, 44 de jeja, 34 de tranquillón y 19 
de cebada. 
Hay muy pocas existencias, pero de-
manda no hay ning-una. En esta comarca 
la paralización es completa. 
El campo, que hace un mes se presenta-
ba lozano, prometiendo una cosecha supe-
rior en mucho á la mejor del úl t imo de-
cenio, está ag-ostándose por falta de lluvias, 
y si éstas no sobrevienen en seis ú ocho 
días, considero perdida la cosecha de ce-
reales, y aun con lluvias abundantes hay 
una mitad de la siembra que ya no es po-
sible que se repong-a. 
Lo que se presenta abundant ís ima es 
la muestra de uva, pero esto, como V. 
comprende, no puede halag-arnos, por-
que nuestros vinos, mientras sig-a Francia 
con su escala ó nosotros no mejoremos 
su elaboración para abrirle nuevos mer-
cados, es como si nada tuviéramos, ó me-
jor dicho, es una riqueza que nos perju-
dicará de continuar como se encuentra, 
porque tributando por ella y g-astando en 
cultivó, mermaremos el beneficio que pu-
diera resultarnos de otros productos ó in-
dustrias, y si la dejamos inculta, la pérdi-
da es de g-ran consideración; de forma 
que el presente de este importante ramo 
de nuestra riqueza no puede ser más tris-
te; quiera Dios que su porvenir sea más 
favorable.—/. M. A. 
Madridejos (Toledo) 10.—Pocas pri-
maveras se han conocido en esta comarca 
tan benig-na como la actual para la ag-ri-
cultura; pero es tan escasa de ag-uas, que 
si pronto no son beneficiados los campos 
con ag-ua en cantidad necesaria, se mer-
mará mucho una cosecha que hasta la 
fecha se presenta muy buena. 
La úl t ima decena de Abri l fué tempes-
tuosa y llovió bastante, pero como las 
nubes arrojan mucha en unos sitios y 
otros no los comprenden, ha resultado que 
más de la mitad del término de esta villa 
está casi ig-ual que si no hubiera llovido, 
y si pronto no tenemos nuevas lluvias, 
muchos sembrados no granarán y resul-
tará deficiente. 
Precios corrientes en esta vi l la : Trig-o, 
12,50 fafieg-a; jeja, 12; centeno, 7,50; ave-
na, 4; titos, 10; cebada 5; vino, 2 pesetas 
arroba; patatas, 1,25; aceite, 9,50; queso, 
17, y azafrán, 27 pesetas l i b r a . — É l Co-
rresponsal. 
Manzanares (Ciudad Real) 11.—El 
comercio de vinos y alcoholes aquí es cosa 
perdida, como la fabricación de los mis-
mos, y la ruina seg-ura de los viñeros y 
agricultores. Los campos de cereales han 
estado todo el invierno inmejorables, lo 
mismo que los prados y el g-anado lanar, 
pero desde últimos de Abr i l hasta hoy, 
que ha corrido mucho aire solano, con 
tiempo seco, ha mermado casi en una 
mitad la cosecha que esperábamos. Sin 
embargo, esta m a ñ a n a b a llovido un poco 
con viento vendaval, y si esta l luvia se 
repitiera y el viento siguiera soplando 
del mismo cuadrante, aún pudiéramos 
tener buena cosecha de granos y paja. 
Las viñas, como no quieren agua de 
primavera, y sí calor y vientos secos en 
Mayo, han brotado ya y se encuentran 
perfectamente, con regular fruto, si bien 
en algunos pagos y majuelos jóvenes han 
sufrido al brotar daño por un pequeño 
insecto voraz y nocturno; pero esto no 
influye gran cosa en la cosecha en ge-
neral. 
Las bodegas no tienen coco, pero tienen 
mucho vino sin poder darle buena salida, 
que encocora á sus dueños; y los olivos, 
como en el año anterior, presentan pocas 
señales de fruto. 
Los azafranales en plena plantación y 
buenas condiciones, pero el azafrán poco 
solicitado y á bajo precio. 
Las patatas á precio regular, y sus cul-
tivadores se encuentran ocupados en la 
plantación anual, y los trigos cotizándose 
á buen precio, aunque no muy solici-
tados. 
Con tales circunstancias, los precios de 
esta plaza hoy son los siguientes: Can-
deal, 13,50 pesetas fanega de 55 litros; 
jeja, 12,50; centeno, 10; cebada, 4,50; 
anís, 35; vino tinto, 2,25 arroba de 16 l i -
tros; ídem blanco, á 2; aguardiente ani-
sado y con 27 grados, 10; alcohol, 17; que-
so fresco, 17 pesetas la arroba de 11,50 
kilogramos; aceite de oliva, 9,50; aza-
frán, 60.—El Corresponsal. 
Tomelloso (Ciudad Real) 15. — La 
cosecha de cereales está asegurada con 
las últ imas lluvias, siempre que no sobre-
vengan excesivos calores y vientos cáli-
dos á malograr la granaz'ón. En varios 
puntos de la provincia comienza la siega 
de las cebadas. 
La extracción de vinos se viene hacien-
do con excesiva lentitud, siendo todavía 
muy grandes las existencias. Por todo 
esto se cotiza á 6 reales la arroba, precio 
ruinoso. 
Los granos tienden á la baja. He aquí 
sus precios: Candeal, de 52 á 56 reales ia 
fanega: centeno, de 24 á 27; cebada, á 
20.—un Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 14.—Ha llovido mu-
cho, con gran contento de los labradores, 
porque los sembrados estaban faltos de 
agua. Con este temparal mejorarán nota-
blemente. 
Pocas entradas de trigos en los merca-
dos, y por esto se mantiene firme el pre-
cio de 45 reales las 94 libras. La cebada, 
de 22 á 23 fanega; avena, 14 á 15; yeros, 
32 á 33; alubias, 56 á 72; harinas, á 17, 
16 y 14,50 reales arroba. 
En el úl t imo mercado de ganado vacu-
no se han presentado 300 reses, de lasque 
se han vendido 200, á los precios de 50 á 
60 reales arroba para el degüello. 
En el lanar 400 ovejas emparejadas, 
500 corderos sueltos y 100 carneros, ha-
biéndose vendido: 250 de las primeras, á 
los precios de 75 á 100 reales; 250 de los 
segundos, de 34 á 40, y 40 de los últimos, 
de 75 á 100.—i3. / . 
Baltanás (Palencia) 15.—Tengo el 
sentimiento de manifestarle que hace ocho 
días descargó una fuerte tormenta de pie-
dra, la cual ha destrozado la mitad del 
viñedo de este término. También los sem-
brados han sufrido mucho. 
El trigo, de 41 á 43 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 22, cuyos precios 
tienden á la baja.—El Corresponsal. 
Palenzuela (Palencia) 15.—Todas 
las cosechas prometen ser buenas, lo mis-
mo la de granos que la de vino y frutas. 
Que lleguen á su término sin contratiem-
pos es lo que pide á Dios este pueblo. 
Hay buenas partidas de vino, escasean-
do los granos. Precios: Vino, á 6 reales 
cántaro; t r igo, á 44 fanega; yeros, á 32; 
centeno, de 26 á 27; cebada, de 23 á 24; 
avena, á 16.—Un Subscriptor. 
Tordesillas (Valladolid) 15.—La úl-
tima semana ha sido buena para las co-
sechas, pues ha llovido bastante y la tem-
peratura es magnífica. 
Animados los mercados, tanto el de ga-
nados como el de cereales. 
Precios: Ganado vacuno, de 54 á 58 rea-
les arroba, habiéndose vendido 160 cabe-
zas; ovejas, de 60 á 70 una; corderos, de 
38 á 42; trigo, 46 reales fanega; centeno, 
27; cebada, 24; algarrobas, 23; avena, 15; 
yeros, 28; garbanzos, 100 á 120; harinas, 
19, 18 y 17 reales arroba; vino, 8 á 9 rea-
les cántaro el blanco y 10 el t into.—F. G. 
^ # Pozáldez (Valladolid) 15.—El vino 
sigue cotizándose de 10 á 11 reales cán-
taro si es tinto, y de 9 á 12 si es blanco, 
habiéndose contratado en la úl t ima sema-
na unos 3.500 cántaros de ambas clases. 
Retraídos los cosecheros en espera de que 
suban algo los precios, lo que yo no creo 
ocurra por ahora. 
La cosecha de cereales será aquí mala; 
la de vino todavía tiene que pasar muchas 
noches al sereno.—El Corresponsal. 
Burgos 14.—Tiempo magnífico pa-
ra los campos, y muy bueno el estado de 
éstos en la provincia. Ha llovido y sigue 
el temporal. 
Precios del mercado de ayer: Trigo blan-
co, de 39 á 45 reales fanega; ídem rojo, 37 
á 42; ídem álaga, 42 á46 ; centeno, 26; ce-
bada, 22 á 23; avena, 16; harinas, á 17,50, 
16,50 y 14 reales arroba, según la clase. 
Tendencia á la baja.—El Corresponsal. 
Valladolid 15.—Las lluvias han sido 
muy beneficiosas para los campos, consi-
derándose asegurada la cosecha. 
El trigo se cede á 45,50 reales fanega, y 
aun cuando las existencias son cortas, se 
cree descienda más. 
Sobre vagón se ofrece á 46,50 reales, 
habiéndose expedido sólo para el Norte en 
la úl t ima semana unas 8.000 fanegas. Ha-
rinas se han enviado 26.000 arrobas, coti-
zadas á 17, 16,50 y 15 reales por primeras, 
segundas y terceras clases respectivamen-
te, y la exportación de vinos en la sema-
na que reseño ha consistido en 7.000 cán-
taros. 
El centeno queda á 25,50 reales fanega; 
cebada, 23 á 24; yeros, 27 á 28.—El Co-
rresponsal. 
. #% Aróvalo (Avila) 14.—En la úl t ima 
semana se han expedido 8 vagones de t r i -
go, pagándose de 45 á 45,50 reales las 94 
libras, pero hoy sólo ofrecen los compra-
dores al primero de dichos precios. 
A l mercado entraron 7.000 fanegas de 
dicho grano, detallándose á los precios 
indicados. 
El centeno, á 26; cebada, 24; avena, 19; 
algarrobas, 21,50; garbanzos, 180, 130 y 
100.—Corresponsal . 
Medina del Campo (Valladolid) 14.— 
Encalmadas las compras y en baja los 
trigos, consiguiéndose al detall de 44 á 
44.50 reales las 94 libras; por partidas so-
bre vagón se ofrecen á 46,50, pero difícil-
mente pagan á este precio. Se han expe-
dido por esta estación 23 vagones de trigo. 
Ue ganado lanar se han vendido más de 
3.000 cabezas como sigue: Borregos, de 
68 á 70 reales uno; ovejas, de 80 á 85 una; 
ídem emparejadas, de 90 á 95; corderos, 
de 40 á 44. 
Temporal de lluvias.—P. L. 
Cuóllar (Segóvía) 13.—El mercado 
de anteayer ha estado casi desierto. 
No se hacen muchas ofertas, pero los 
compradores tampoco compran con ani-
mación, limitándose á adquirir lo estric-
tamente necesario para cubrir las necesi-
dades del momento. 
Nuevas y abundantes lluvias han vuel-
to á regar nuestros campos, por lo que 
los labradores se muestran altamente sa-
tisfechos y esperan que la próxima cose-
cha (si accidentes imprevistos no la des-
truyen) será abundant ís ima de todo. 
El trigo á 42 reales fanega; centeno, 24; 
cebada, 23; algarrobas, 26; avena, 16; 
garbanzos, 80 á 120; harinas, 18 reales 
arroba las primeras clases y 17 las segun-
das.—El Corresponsal. 
Palencia 15.—Ha llovido mucho, 
mejorando los campos. 
Desanimados los mercados, pagándose 
el trigo á 45 reales fanega y la cebada de 
21 á 21,50.—El Corresponsal. 
Rioseco 15.—Al detall se han ven-
do hoy 400 fanegas de trigo á 45 reales 
las 94 libras; sostenido el mercado. 
Ayer ha llovido nuevamente y no poco. 
Buenos los campos.—í?. S. 
De Cataluña 
Barcelona 14.—La importación de trigos 
extranjeros en la última semana se ha ele-
vado en esta plaza á 6.700 toneladas, co-
tizándose con flojedad de 14,75 á 16 pese-
tas los 55 kilos. El candeal de Castilla si-
gue de 17,25 á 17,50, pero se opera muy 
poco. 
Las harinas al detall como sigue: Por 
cilindros extrablanca, de 17 á 17,25 pese-
tas el quintal de 42 kilos; superfina, de 
16,50 á 16,75; fuerza extra, de 16,50 á 17. 
Los aceites de Andalucía son ahora poco 
solicitad'os, y cierran flojos de 19,50 á 
19,75 duros los 115 kilos; los de Tortosa, 
de 21 á 28, según la clase. 
Se acentúa la baja de los alcoholes, ce-
diéndose los de vino de 60 á 61 pesetas los 
35° y 100 litros, sin envase, y los indus-
triales, de 90 á 1041os40oy 100 litros, con 
envase. 
Las algarrobas se cotizan: De Vinaroz, 
de 5,50 á 5,62 pesetas los 42 kilos; de Cas-
tellón, rojas, de 5,12 á 5,25; de Ibiza, de 
4,25 á 4,37; de Chipre, de 5,50 á 5,62; de 
Mallorca, de4,12 á4 ,25 .—El Corresponsal. 
^ Lérida 12. — El últ imo mercado, 
contra lo que venía ocurriendo desde hace 
algún tiempo, ha estado concurrido, ope-
rándose con actividad á los siguientes pre-
cios, que quedan firmes: Trigo de monte, 
de 16 á 17, 15,50 á 15,75 y 15 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros, según la clase; 
trigo de huerta, á 15,50; cebada, 6 á 6,50; 
maíz, 9,50 á 10; habas y habones, 10 á 
10,50; judías , 19 á 24. 
El aceite á 42 reales arroba, con no poca 
demanda. 
Las existencias en esta plaza son regu-
lares.—D. L . 
San Pedro de Riyas (Barcelona) 14. 
El agua ha llegado tarde para los sembra-
dos; así es que la cosecha de cereales será 
pobrísima, y lo propio les sucede á las de 
habas y patatas. 
Bueno el estado de las viñas. 
La venta de vino marcha retrasada, y 
es preciso se anime la demanda para con-
seguir desocupar los envases; en los úl t i -
mos días se han concertado varias parti-
das de buena clase, á los precios de 15 á 16 
pesetas la carga (121,60 litros).—ií7 Co-
rresponsal. 
Cornudella (Tarragona) 12. — Con 
las bodegas llenas, el vino sin salida, los 
precios ruinosísimos á 8, 9 y 10 pesetas 
carga, sin precio para los destinados á la 
destilación, merced al impuesto sobre los 
alcoholes y con la pertinaz sequía que 
nos ha agostado los pocos sembrados que 
hay en esta comarca, puede V. figurarse 
la desahogada situación en que nos en-
contramos, y lo satisfechos que estare-
mos. 
Los recursos se acaban, y la miseria se 
acentúa por momentos. La pluma se cae 
de las manos al tratar de describir lo que 
por aquí pasa, y más aún lo que nos es-
pera. 
Y á todo esto los tributos aumentando, 
y la Administración forzando los resortes 
para exprimir el jugo al contribuyente. 
Esta situación es insostenible, y necesa-
riamente ha de dar sus resultados, que no 
pueden menos de ser desastrosos. 
Y aquí hago punto, porque los comen-
tarios que se me ocurren no son propíos 
de la índole de su per iódico.—/. P. 
Espluga de Francolí (Tarragona) 
15.—Con la l luvia del 1.° del mes actual 
y con la del 11 se considera asegurada la 
cosecha de cereales, la cual se tenía casi 
por perdida por la pertinaz sequía. Créese 
que dicha producción, si no sobreviene 
n ingún contratiempo, será algo más que 
mediana. 
Los almendros están cargados de fruto. 
Las cepas van brotando bien; tienen 
mucha muestra de racimos, y presentan 
un aspecto sano. Aún no se ha principia-
do á sulfatar, porque las cepas no presen-
tan n ingún síntoma de mildiu. Dios quie-
ra que estos rutinarios, que consideran no 
ser necesaria todavía la aplicación del 
sulfato, no sufran un desastre. 
El negocio de vinos sigue encalmado, á 
los precios de 6 á 9 pesetas carga (121,60 
l i tros) .—/. / . 
•#%! San Satarnino de Noya (Barcelona) 
14.—Las noticias que puedo darle hoy del 
estado de nuestros campos no han varia-
do de las que le comuniqué en mi ante-
rior. Siguen las nubes mostrándose ava-
ras en concedernos los beneficios de la 
lluvia, y no es que no se hayan presenta-
do días en que el estado atmosférico h i -
ciese concebir esperanza de alcanzarla, 
soplando el viento Levante y estando el 
horizonte muy cargado; pero pronto cam-
biaba de dirección el viento, despejándose 
otra vez la atmósfera, sin otro resultado 
que una pequeña rociada, que sólo llegaba 
á mojar la tierra. A mediados del mes an-
terior llovió por espacio de cinco horas, 
pero la l luvia era tan menuda, que sólo 
penetró unos 15 centímetros. Y no obs-
tante, aunque escasa, ha salvado una par-
te de la cosecha de cereales, que se pre-
sume llegará todavía á una mitad. La de 
legumbres y patatas nula. 
Agregue V. á este triste cuadro los es-
tragos de la filoxera, que cada año aumen-
ta prodigiosamente su marcha destructo-
ra; la calma y depreciación en el comercio 
de vinos, después de cuatro ó cinco años 
de malas cosechas, y tendrá una idea del 
estado por demás angustioso de este país. 
Como acabo de manifestar, es muy poca 
la demanda de vinos, ofreciéndose única-
camente 11 pesetas el hectolitro por los 
negros, 15 los blancos, 9 los de color ce-
reza y 6 para la destilación. Trigo supe-
rior, 23; mezcladizo, 21; cebada, 10; maíz, 
13; garbanzos, 15; j u d í a s , 22; arbejas, 
19.—/. F . 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 15.—La falta de 
lluvias y los hielos de la ú l t ima quincena 
de Abr i l han perjudicado los campos, á 
los trigos especialmente. 
Además ha aparecido en sus raíces un 
insecto de color blanco en un principio, 
colorado después, y por ú l t imo, á los ocho 
ó diez días obscuro, cuya plaga ha destruí-
do todos los hijos, y hasta algunas cañas 
de los padres, por lo cual resulta merma-
da en más de una tercera parte la cose-
cha. Dicho insecto se presentó hace más 
de veinte años, y mermó la cosecha en más 
de una mitad. Es de advertir que los de-
más cereales no han sido atacados; sólo 
los trigos que se sembraron antes de Todos 
los Santos han sufrido. 
Las cebadas y avenas van granando 
bien; los garbanzos muy lozanos, con ten-
dencia á quemarse ó rabiar, como vulgar-
mente se dice en este país. Los olivos y las 
viñas hermosos, y con bastante muestra. 
La cosecha de bellota será casi nula. 
Lo propio ocurre con los sembrados de 
habas en éste y otros pueblos, por estar 
plagados de piojo. Precio tr igo, 60 á 62; 
cebada, 24; avena y centeno, no hay 
existencias; garbanzos, de 80 á 100, se-
gún clase. 
Los ganados un tanto solicitados: Ove-
ja vieja esquilada, de 38 á 40 reales una; 
borregos, al mismo precio; pocas ventas 
en los demás ganados; borros y borras se 
han vendido algunas partidas á 56; los 
cerdos cont inúan á buenos precios, como 
el ganado cabrío, pero con poca deman-
d a . — ^ P. 
De León 
Salamanca 15.—Por los fuertes calores y 
la sequía ha corrido riesgo la cosecha de 
cereales, pero por fortuna el tiempo re-
frescó y vinieron las deseadas aguas. Hoy 
el estado de los sembrados es satisfacto-
rio en general. En cambio los pastos es-
casean. 
Precios sobre v a g ó n : Tr igo , de 46 á 
46,50 reales las 94 libras; centeno, 27 rea-
les fanega; algarrobas, 26; cebada, 25; 
garbanzos, 90 á 140; harinas, 17, 16,50 y 
15 reales arroba, según la clase.—El Co-
rresponsal. 
Cantalapiedra (Salamanca) 14.— 
Bueno el campo, y bueno también el 
tiempo. 
Desanimadas las compras, cotizándose: 
Trigo, 43,50 á 44 reales las 94 libras; cen-
teno, 25 á 25,50; cebada, 2 3 á 2 4 ; algarro-
bas, 21 á 21,50; harinas, 18,17 y 16 reales 
arroba.—P. M. 
i ! * ^ Astorga (León) 15—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, 44 reales 
fanega; centeno y cebada, 25 á 26; ha-
bas, 64; muelas, 52; garbanzos, 112; ha-
rinas, 16,50, 15,50 y 14 reales arroba,' se-
gún la clase; patatas, á 60 céntimos i d . — 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Fuente-Alamo (Murcia) 15.—En estos días 
comienza la siega, ofreciendo los campos 
buena cosecha por lo mucho que han me-
jorado con las pasadas lluvias. La gana-
dería disfruta de excelente salud y no ca-
rece de pastos. 
Precios: Trigo, de 56 á 59 reales fane-
ga; cebada, 20 á 22; avena, 16 á 18; maíz, 
32 á 36; vino, de 12 á 16 reales arroba, lo 
mismo el blanco que el tinto; aceite, á40 ; 
ovejas, de 60 á 100 reales una; carneros, 
de 80 á 112; corderos, de 40 á 80.—J?^ 
Corresponsal. 
De Navarra 
Lerín 12.—La sequía ha asolado los sem-
brados de este término; la cosecha de ce-
reales se considera perdida. Idénticas no-
ticias tengo de otros muchos puntos de 
esta provincia; de los de la ribera sólo se 
han salvado los en que descargaron fuer-
tes tormentas, pues de temporal no ha 
llovido nada. No es de ext rañar que tien-
dan al alza los granos. 
Las viñas están buenas, á pesar de la 
sequía, pero sí persiste no podrán menos 
de resentirse. 
Casi nula la demanda de vino, cotizán-
dose á 5,50 reales el cántaro (11,77 litros). 
E l Corresponsal. 
Pamplona 14.—Las lluvias han sido 
exiguas en esta provincia, hasta en la 
montaña, donde careciendo de pastos, ten-
drán que alimentar el ganado con paja y 
granos, lo que les a r ru inará . Se han he-
cho rogativas en todas partes. 
Precios: Trigo bueno, 22 reales robo 
(28,13 litros); centeno, 19; cebada, 16; 
avena, 10; alubias, 36; habas, 18; harinas, 
18, 17 y 15 reales la arroba; vino, 12 rea-
les cántaro (11,77 l i t r o s ) . - ^ Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Tudelilla (Logroño) 14.—Todas las labo-
res del campo han estado paralizadas por 
espacio de tres meses, no pudiendo, por 
lo tanto, auxiliar el labrador á los pobres 
braceros n i siquiera con un triste jornal . 
No hay para qué decir que todo esto pro-
viene de la paralización completa que 
existe en el mercado de vinos y la gran 
sequía que tanto tiempo hemos sufrido, y 
que tantos daños ha ocasionado en esta 
población. 
Se desconfía de coger una parte de lo 
que se esperaba en la cosecha de cereales, 
porque la falta de agua ha impedido el 
< desarrollo y crecimiento de las plantas. 
No sucede, sin embargo, lo mismo con 
las viñas; pocas veces se ha visto tanta 
frondosidad n i tanta uva. Pero como las 
cubas están llenas de vino de estos dos 
últ imos años, se mira la cosecha de este 
año con glacial indiferencia. 
Precios, sin variación.—.S'. M. 
^ Uruñuela (Logroño) 15.—Ha llovi . 
do para ir haciendo las labores. Nos ame-
naza el mildiu, y no podemos aplicar el 
salvador remedio por falta de dinero; no 
tenemos un cént imo. La situación graví-
sima se refleja en todos los semblantes. Si 
pronto, muy pronto, no se deja libre el 
vino al entrar en las poblaciones y no se 
suprime el impuesto á los alcoholes de v i -
no, la ruina de este país será completa.^ 
A.'R. 
^ Labastida (Alava) 14.—Por más que 
se ofrecen estos vinos de 4 á 5 reales la 
cántara (16,04 litros), y de que las clases 
son buenas, apenas hay demanda. Esta 
bodega encierra grandes existencias, y los 
propietarios desean realizarlas. 
Las viñas muy lozanas y con bastante 
fruto.—¿7/i Subscriptor. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 14.—Antes teníamos 
alguna esperanza, porque nos veíamos 
con algunos géneros ó cosechas, y como 
eran muy pocas, desaparecieron muy pron-
to. Ahora, al mirarnos asediados de tantas 
necesidades y oir la trompeta del prego-
nero anunciándonos la deseada visita del 
cobrador de contribuciones, consumos, et-
cétera, etc., hemos vendido el vino, y 
gracias que sea inmejorable atendiendo á 
la localidad, que es lo que nos quedaba 
por vender, y nos hemos quedado como el 
gallo de Morón, esto es, sin frutos y sin 
dinero, experimentándolo en cabeza pro-
pia por desgracia. ¡Y cómo no, si lo ven-
dí á 19 perros chicos, sobre ser un exce-
lente vino de mesa! ¿No es verdad que este 
precio halaga, es remuuerador, sale uno 
de ahogos con él y con ganas de empren-
der toda clase de mejoras, sin reparar en 
los gastos que éstas lleven? ¡Ay! ¡Y qué 
Mayo más feo, á pesar de su hermosura? 
El pasado año ya se dejó ver en estos 
pueblos el mildiu, y ciertamente que hu-
biéramos experimentado más y más sus 
desastrosos efectos, á no haber sido el 
tiempo tan seco. En el actual año, casi 
podemos asegurar que no ha llovido en 
todo él, y debido á esto ó á la falta de re-
cursos, sólo yo he sulfatado, aun cuando 
me encuentro tanto ó más necesitado que 
el primero. 
El viñedo brotó bien, y se ven muchos 
•y grandes racimos, excepción hecha de 
algunas partidas, principalmente en el 
término de Segorbe, en donde la helada 
que hubo en los últimos días de Marzo, 
nos causó algunos daños. 
Existencias de vinos son muchas las 
que hay, pero sin compradores; así es 
que en cada calle hay tres y más ramos, 
dándose hasta 10 céntimos la media (oc-
tava parte del cántaro); para fuera sólo 
cargan una vez por semana tres ó cuatro 
taberneros, y con dificultad pagan á pe-
seta; para la destilación se cede á 40 cén-
timos cántaro. 
Pocas existencias de aceite, cot izándo-
se á 16 pesetas para el consumo local. Las 
algarrobas á 1,25, y el panizo á 2,25. Las 
cerezas primeras se pagaron á 10 pesetas 
arroba, y las segundas se están detallando 
de 2,87 á 3; las de la ley ó aguilares se 
cogerán del 18 en adelante, y las talega-
res, que son las mejores, comenzarán la 
primera quincena de Junio. 
El olivo florece bien; los algarrobos con 
regular fruto, y el tiempo sin querer llo-
ver; así que la situación de los sembrados 
de secano es mala.—El Corresponsal. 
Ag-ullent (Valencia) 14.—Sigue em-
peorando la situación agrícola en esta co-
marca; tras de un año como el pasado, en 
que la cosecha de vino fué el décimo de 
la ordinaria, este caldo se cede al mísero 
precio de 2 reales cántaro (10,71 litros) y 
sin demanda. Las continuas lluvias y hu-
medades están perjudicando de una ma-
nera desastrosa, tanto los cereales y hor-
talizas, como las viñas. Escarmentados los 
incrédulos, no vacilan en dar á sus vides 
el primer tratamiento del caldo bordelés, 
aceptando como bueno el prudente con-
sejo de nuestro distinguido amigo Sr. Di-
rector de la Granja modelo de Valencia. 
Precios del mercado: Vino, el indicado; 
aceite, 44 reales arroba; trigo fuerte, 20 
barchílla; panizo, 10,50; cebada, 7; alga-
rrobas, 6; patatas, de 8 á 10, según clase 
y terreno.— V. F . 
Cuatro palabras 
sobre las transformaciones del zumo de 
la uva, los vinos y los mercados fran-
ceses 
Los lagares, bodegas y envases no re-
únen en muchas partes buenas condicio-
nes, siendo poco menos que desconocidos 
aparatos tan útiles como el mustímetro. 
Tampoco se combaten con la debida ener-
g ía las enfermedades de la vid en varias 
localidades, y particularmente en la pro-
vincia de Lérida, donde hemos visto per-
derse más de una cosecha por las inva-
siones criptogámicas, sin cuidarse en tiem-
po oportuno de destruir las hojas ni sar-
mientos. Sería también muy útil que los 
vinos que dedican al embarque fermen-
taran con todas las partes sólidas de la 
uva, á fin de que resultara un líquido con 
bastante cantidad de extracto y algo car-
gado de tanino; principio indispensable 
para su conservación. 
Así como los pequeños cosecheros ape-
nas disponen de cubas suficientes para 
colocar lo que elaboran, naciendo de ahí 
un grave inconveniente para los trasie-
gos y demás operaciones, los grandes es-
tablecimientos sólo emplean varias cubas 
de mucha cabida, donde van colocando 
indistintamente vinos de todas las proce-
dencias y condiciones, sin fijarse en su 
edad y clase, lo que no puedé menos de 
redundar en perjuicio y descrédito de los 
(1) Véase el número 1.582. 
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misinos. En estas condicíoues suelen en-
viarse á Francia sin preocuparse de ob-
tener un tipo ig'ual y constante, que es lo 
que constituye la seg-uridad del mercado. 
El que, como nosotros, ha tenido oca-
sión de observar los exagerados cuidados 
que se dispensan á la crianza de los vinos 
en Francia y otras naciones que, como 
Suiza, recolectan caldos de 4 y 5o, y que, 
sin embargo, los conservan años y años y 
los venden k triple precio que nosotros, 
no puede menos de lamentarse del atraso 
en que vivimos, y de lo refractarios que 
somos á toda innovación. 
Sólo asi pueden llegar á desaparecer en 
algunos vinos catalanes la falta de fres-
cura al paladar, la fermentación i r regu-
lar é incompleta, el exceso ó defecto de 
acidez, el enmohecimiento, su sabor á 
humedad, la carencia de uniformidad en 
el gusto y la falta de bouquet ó aroma 
que con sobrada frecuencia se observa en 
los vinos que exporta la región que nos 
ocupa. 
Bien sabemos nosotros que, tal como 
está hoy la elaboración de vinos en cier-
tas partes de Cataluña, y podemos decir 
de España, ha de costar no pequeño tra-
bajo el corregir tamaños defectos. Las 
práticas de mil años no pueden desapare-
cer en unos días . 
Téngase presente, no obstante, que la 
fabricación del vino es un arte que, para 
llevarlo á cabo con resultado y provecho, 
requiere, cuando menos, cierto cúmulo 
de indispensables conocimientos y la ob-
servancia de determinados preceptos. 
Nuestros labradores y cosecheros, sin que 
pueda ofenderlos nuestra franca manifes-
tación, no reúnen tales condiciones, ya 
sea porque la ciencia enológica no se ha 
vulgarizado lo suficiente, ya porque la 
mayor parte de ellos cont inúan firmes en 
sus procedimientos tradicionales de v in i -
ficación, ya también porque las obras pu-
blicadas á este fin les afectan demasiado 
científicamente, y no les es posible asi-
milarlas. 
Precisamente, basados en lo que acaba-
mos de decir, hemos sostenido más de 
una vez la necesidad de separar las fun-
ciones del labrador de las del industrial. 
Al primero corresponde todo lo relativo á 
la tierra hasta el momento mismo en que 
el fruto, separado ya de la planta, pasa 
de sus manos á otras más expertas, que 
por sus conocimientos especiales, sepa 
dispansar los cuidados debidos á la fun-
ción compleja de la vinificación. No es 
posible, y debe esto infiltrarse en el án i -
mo de nuestros labradores, á lo menos tal 
como se educan hoy, aislar, sin conse-
cuencias funestas para el producto, la 
teoría de la práctica. Una cosa es prepa-
rar la tierra, cuidar la planta y recoger 
el fruto, y otra el arte de hacer el vino 
con resultado y provecho. 
El cultivo de la viña y la producción de 
vino en el mundo van en aumento, á pe-
sar de las múltiples enfermedades contra 
las cuales combate el vit icultor y el v i n i -
cultor, y es de necesidad absoluta, tal 
como se ha puesto la competencia en to-
dos los mercados, para los que quieren 
sacar productos remuneradores, perfec-
cionar cuanto les sea posible los medios 
de obtener el vino y de conservarlo. Los 
tiempos fáciles de antaño han pasado ya. 
El trabajo, el capital y la inteligencia 
se han puesio á contribución estos úl t i -
mos años para la defensa, reconstitución 
y prosperidad de la vinicultura. Esta se 
enriquece .cada día con estudios que fa-
vorecen los viñedos, las uvas y todo g é -
nero de cultura. El conocimiento de lo 
que es el vino, su elaboración, su compo-
sición, sus enfermedades, sus falsificacio-
nes y cuidados que reclaman, ocupan, 
como hemos dicho, la atención de hom-
bres eminentes. 
En Francia, Italia, Alemania y hasta 
en España, diferentes sabios consagran 
su vida á esta labor humanitaria, cuyo 
fin no es otro que el perfeccionamiento 
del líquido que debe ser, á dosis modera-
das, la bebida predilecta y normal del 
hombre. 
Cataluña, que tan justo renombre ha 
alcanzado con varios de sus vinos, no 
puede permanecer por más tiempo indi -
ferente á los adelantos de la ciencia eno-
lógica y al porvenir que á su vinicultura 
está reservado, si no entra de lleno en el 
camino trazado, y DO procura satisfacer 
los gustos y tendencias de los consumido-





El sabio M . Millardet ha publicado un 
folleto titulado «Instrucción práctica para 
el tratamiento del mildiu, del rot y de la 
antracnosis de la vid», en el que consigna 
varias fórmulas respecto al uso del caldo 
bordelés, que dice han dado los mejores 
resultados, y que reemplazan á ia fórmula 
primitiva. 
He aquí una: 
Sulfato de cobre, 3 kilos; cal viva, de 1 
á 1,50 ídem, según calidad; agua, 100 l i -
tros. 
Esta fórmula es, como recordarán nues-
tros lectores, la que la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES viene aconsejando hayaanos 
para todos los tratamientos, excepto para 
el primero, si se aplica cuando los brotes 
son muy tiernos y sólo miden de 8 á 15 
centímetros de longitud, en cuyo caso 
liemos recomendado se prepare el caldo 
bórdeles al 1 por 100 de sulfato de cobre 
y 3D0 gramos de cal viva. 
El proyecto de presupuestos contiene el 
siguiente importantísimo precepto, recla-
mado por el pueblo que produce y paga: 
«No adquirirán derecho á cesantías, j u -
bilaciones ni pensión de ninguna clase los 
funcionarios de cualquier orden que ingre-
sen en el servicio del Estado después de 
promulgada la presente ley, sin perjuicio 
de lo que las Cortes resuelvan acerca del 
proyecto que les ha sido sometido.» 
Para los que entren á servir al Estado 
después del 30 de Junio próximo, se aca-
baron las pensiones y cesantías. 
La prensa libre-cambista dé Francia, 
comentando el último discurso del señor 
Méline, dice que cada vez que el pontífice 
del proteccionismo francés toma la pala-
bra, los hechos se encargan de darle ro-
tunda negativa. 
El Sr. Méline ha hablado de la prospe-
ridad del país, de la actividad que se ad-
vierte en los negocios y del incremento 
de la riqueza gracias al nuevo régimen 
económico, pero los datos oficiales de-
muestran todo lo contrario. 
Los ingresos del Erario disminuyen, 
particularmente en las Aduanas; el tráfi-
co de los ferrocarriles mengua, y el co-
mercio y la agricultura atraviesan por 
una crisis evidente. 
Este estado de cosas no podrá menos de 
inñuir en las nuevas elecciones. 
Los mismos proteccionistas parece que 
lo temen, cuando se lamentan de que es-
tán en minoría en la prensa y de los re-
sultados que está dando en ios departa-
mentos la campaña contra los que han 
exagerado el régimen arancelario. 
Un periódico, hablando sobre el par t i -
cular, se expresa así: «Al paso que van las 
cosas, la demostración material de los fu-
nestos resultados del ultraproteccionismo 
con que el Sr. Méline ha dotado al país, 
será pronto completa, y hay motivos para 
esperar que un régimen más razonable 
prevalecerá en las próximas elecciones 
generales.» 
No es el ramio planta muy exigente 
(permítasenos la frase) para la clase de 
terreno en que ha de vegetar, puesto que 
se adapta á todos ellos, sea cualquiera su 
naturaleza y constitución geológica; pero 
si tenemos presente que sus raíces son 
débiles y de poca consistencia, deducire-
mos al punto que los terrenos excesiva-
mente plásticos ó arcillosos dificultarán 
mucho el desarrollo de dichas raíces, y 
mucho más el de aquellas que tiendan á 
profundizar en sentido vertical, quedando 
así la joven planta más expuesta á se-
quías, con las cuales se desarrolla más la 
parte leñosa, á expensas de la cortical ó 
fibrosa, que es el rendimiento que perse-
guimos. 
Tampoco convienen al ramio los terre-
nos encharcados y pantanosos, ni los ex-
puestos á frecuentes inundaciones; pues 
siendo las raíces de este vegetal higromé-
tricas en sumo grado, claro es que en es-
tos terrenos pronto entrar ían en putrefac-
ción, malogrando asi la plantación. En re-
sumen, los terrenos más apropiados para el 
cultivo del ramio son aquellos que, sien-
do algo profundos y de fácil riego, se pre-
senten ligeros, areniscos, frescos y espon-
josos, de naturaleza arcillo-silicea ó arci-
llo-siliceo-ca Icárea, de donde se deduce 
que los terrenos de aluvión son los más á 
propósito para el cultivo de que nos ve-
nimos ocupando. 
Una respetable Compañía española ges-
tiona con actividad en Sevilla para dedi-
carse al cultivo de la remolacha en dicha 
provincia y en muy grande escala, y de-
dicar dicho tubérculo á la fabricación de 
azúcar. 
En razonada instancia elevada al señor 
Ministro de Fomento, solicita la Cámara 
agrícola del Alto Aragón: 
1.° Que se digne ordenar sin nuevas 
demoras la revisión y reducción consi-
guiente de las tarifas de transporte por 
ferrocarriles, armonizando, dentro de la 
ley, los intereses de las empresas ferro-
viarias con los del consumo y de la pro-
ducción nacional, de modo que España 
deje de ser una vergonzosa excepción en 
el mundo y sus clases todas, así agr íco-
las como industriales y mercantiles, v i n -
culo de una especie de Estado feudal na-
cido dentro del Estado, contra el propósi-
to y las previsiones del legislador, 
g 2.° Que se sirva tener en cuenta, al 
practicar esa revisión, las observaciones 
que esta Junta va á tener el honor de ha-
cer, limitadas, por la necesidad de espe-
cializar y dividir el trabajo, á tres artículos 
de comercio: el vino, cuyo transporte con-
viene abaratar todo lo posible, como com-
pensación á lo elevado de las tarifas adua-
neras de la nación vecina; y el bacalao y 
el arroz, como artículos que son de pr i -
mera necesidad para las clases más me-
nesterosas, y cuyo organismo físico se halla 
más decaído y más necesitado de abun-
dante y reparadora al imentación. 
En el Ampurdán la sequía ha causado 
tanto daño en los campos de alfalfa, que 
este año, después dei primer corte, poco se 
espera obtener de los demás, y la mejor 
prueba de ello es que actualmente se paga 
ya la del campo al salir del mismo á 11 
reales quintal, que es precio á que pocas 
veces se ha visto. 
Ha llegado recientemente á Inglaterra 
un cargamento de naranjas cosechadas 
en California. La fruta tenía aspecto ex-
celente, y se ha vendido en los mercados 
de Londres y Liverpool con resultados sa-
tisfactorios para los importadores. 
En el mercado de Londres se pagó de 
21 á 25 chelines la caja de 112 naranjas, 
y de 18 á 30 la de 150. En el de Liverpool 
se pagaron 19 chelines por caja de 96 na-
ranjas, de 21 á 24 por las de 112, 25 á 50 
por las de 126, y de 24 á 25 por las de 150. 
Con sumo gusto reproducimos el si-
guiente suelto que ha publicado La Mio-
j a , diario de Logroño: 
«Con la l luvia de estos días, que en la 
capital no ha sido tan abundante como en 
otros pueblos de la provincia, han des-
aparecido los calores impropios de la es-
tación, pareciendo por el contraste más 
fría de lo normal la temperatura. 
Mientras no hiele, agua y fresco vienen 
bien al campo.» 
Toca ya á su término la siembra de los 
arroces en la ribera del Ebro. Los jorna-
les cultivados superan en número muy 
crecido á los de años anteriores. 
Se ha iniciado algún movimiento en los 
mercados de arroz de Tortosa y Amposta. 
El número de fincas hipotecadas es ma-
yor que nunca en España. 
Numerosos labradores están arruina-
dos. Muchos propietarios urbanos no pue-
den tampoco vivir . La situación del país 
es desdichadísima. 
Leemos en un colega: 
«Parece que las sociedades de resisten-
cia agrícolas celebrarán una conferencia 
en Barcelona el día 21 del corriente, con 
objeto de constituir un pacto de unión y 
solidaridad en beneficio de sus intereses. 
Las secciones de agricultura de Roda y 
Maullen, que son las iniciadoras de la 
conferencia, trabajan activamente para 
que esta revista gran importancia, siendo 
muchas ya, según se nos dice, las colec-
tividades adheridas.» 
El ensayo del cultivo del almendro l la-
mado des/nayo está dando resultados sa-
tisfactorios en Cataluña. 
El fruto que produce es de mayor ta-
maño y abundante; resiste más el frío que 
el de las otras variedades, pues su flores-
cencia es más tardía, y el fruto se halla 
resguardado por el espeso follaje de las 
ramas caídas, á semejanza de los des-
inayos. 
El árbol es de mucha robustez y de 
forma elegante. Se distingue por la abun-
dancia y buena calidad del fruto, cuyas 
buenas condiciones le hacen muy reco-
mendable. 
Así lo participan de Tarragona. 
Además del ferrocarril de Madrid á San-* 
tander, denominado del Meridiano, y del 
que están autorizados para estudiar los 
Sres. Zulueta y Bremón entre los mismos 
puntos, aún se proyecta otra línea, según 
se desprende del siguiente suelto que cor-
tamos de un colega: 
«Una Comisión belga ha empezado los 
estudios para construir un ferrocarril de 
vía estrecha entre Santander y Madrid. 
Su longitud será de 375 kilómetros, que 
es menos de la que habría de recorrer el 
proyectado ferrocarril del Meridiano.» 
Ha disminuido la exportación de gana-
do en Asturias. 
La Real orden que faculta nuevamente 
la introducción en España del ganado 
marroquí, ha de contribuir á que esta re-
gión pierda una gran parte del mercado 
de Castilla y el de otras provincias meri-
dionales. 
El mercado de la capital estuvo bastan-
te desanimado, y las reses presentadas, 
endebles y faltas de carne; las transaccio-
nes limitadas al consumo de la población, 
lamentándose los abastecedores del deseo 
de lucro de los ganaderos. 
De Gijón nos participan que por la fal-
ta de aguas escasean los pastos, y que por 
esto se apresuran los labradores á llevar 
sus ganados al mercado. 
Como consecuencia han bajado los pre-
cios, consiguiéndose las terneras de 75 á 
125 pesetas cabeza, y las reses mayores 
de 150 á 200. 
Se ha descubierto un foco filoxérico en 
Sitges (Barcelona), habiéndose encontra-
do más de 100 cepas muertas por la plaga 
en la partida denominada «Caraps de 
Se ns». 
El mildiu ha reaparecido en Galicia, 
pero las viñas rociadas preventivamente 
con el caldo bordelés, no han sido hasta 
ahora invadidas. 
La demanda de frutas frescas y horta-
lizas es bastante activa en Inglaterra. 
Durante la última semana han arribado 
á Londres 14 00Ó cajas de naranjas de 
Valencia, y más de 23.000 á Liverpool, 
fluctuando los precios entre 12 y 30 che-
lines en la capital de Inglaterra. 
En el próximo mes de Junio empezará 
la siega de los trigos en el término mu-
nicipal de Málaga y pueblos inmediatos. 
Por lo que respecta á otras poblaciones 
de dicha provincia, parece que los sega-
dores se han concertado para cobrar ma-
yores jornales que otros años. Así se 
asegura. 
La siega de las cebadas toca á su tér-
mino en Andalucía, obteniéndose buenos 
rendimientos. 
Después de cinco días de huelga han 
reanudado las operaciones de esquileo del 
ganado lanar los esquiladores de Don Be-
nito ^Badajoz). 
El proyecto sobre el régimen de bebi-
das en Francia, aprobado ya por el Con-
greso de los Diputados, se duda pueda 
ser ley antes de que termine la presente 
legislatura, á causa de las dificultades 
que crean al mismo los numerosos inte-
resados, particularmente en el Norte y 
Este de Francia, á que no cesen los abu-
sos actuales, que tanto daño originan á 
los verdaderos productores de vinos na-
turales, tanto franceses como extranjeros. 
El distrito minero de Cartagena se halla 
casi en completo estado de paralización, 
pues según vemos en la prensa de aquella 
localidad, de unas 90 fábricas de fundi-
ción que hay enclavadas en el distrito, 
sólo 13 trabajan, y de éstas parece que 
dentro de muy pocos días quedarán cerra-
das la mitad. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 16 60 
Idem 8 div: Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 48 
, Idem 90 dif (ídem) id > » 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN HE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l > 100 » i d . 
Idem > 75 » id . 
Idem > 50 » id . 
Id«m > 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
I d e m » 25 medias botellas , 








































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava' , M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-




F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite ul que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete:" 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
U T E N S I L I O S 
VINÍCOLAS 1 A G l U C H A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 
M A L A G A 
16 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
U O D I Í G A m P U B E S 
OLL1A.URI (Rioja, por Haro, á 4 ki lómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diplomado honor en la hxposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 18T7; medallas de oro 
en las. Universales de I'aris de ItíTIS y Dubiin 
de 1«92. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. GALO DU POBBS, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó a su Administrador en ÜLLAÜRI, 
D. Manuel Lumbreras v Ortiz. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de l* Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en vanas Exposiciones 
M E D A L L A DC ORO 
e» U Hxposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
mtm H1\E11ALES DE A P I 
Son mas baratos y de major eücacia para 
combatir el oulium y demás enfermedades 
criptogamicas, asi como contra las plagas de 
iuaectos, que los mejores azufre^ amarillos. 
Dir igi r los pedidos a K. ANGLES, 
O l m o , n ú m . 10, B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. Tamoiéu conserva rtno5 ñuos 
de vanas cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cán ta ras de cabida, con caiientavinus. 
i ü V I i M C L L T O K E S ! ! ! 
Los vinos fue tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F. Montero, tarma-
céutico. Mota del Marqués (Valladolid). 
SALVADOR DE DOLAREA 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
ne* ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobro cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en LevalloisFerret y Neuilly s, Seine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, asi como de 
la compra y envío de los encargos quesela hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
{ :oG. \A i s_s tPEi in . \ o s 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charer.tais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
S U L F A T O D E C O B R E 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINlCÜLTuKES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envafces para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de L). Miguel 
Liarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, conteccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país , sometiéndolas á la puritica-
cíón á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ^a que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran ecouomia 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAN FÁBRIGi DE iCIDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E V I N O Y O R U J O 
DE LOS 
Sres. Diez, Salazar y CompaTda 
HARO (Kiojaj 
E L I Z A L D E Y COMrAÑIA 
( B U R G O S ) 
Segadoras mecánicas construidas ex-
presauieute para España: las más sen-
cillas y baratas. 
Se facturan enteramente armadas en 
los tipos y precios sig-uieutes: 
Segadora C»si-aladora 1.000 Pesetas 
Idem tipo de Miran-a 600 — 
Idem id . Universal. . . . 400 — 
Pídanse prospectos ilustrados 
También se veuden Atadoras de Walíer A. 
Wood, en 1.800 pesetas. 
dllW b l A B U ü m . \ T O 
ÜB 
Arborícul lura, Floricultura 
Y SIMIENTES ' 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín I Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES nkHiQB bB HONOH Y DK MEKITO EN 
VABUfl KXPUtlCiUKB8>—Cultivos especiales en 
grandes canlidaJes, de árboles irutalea jr de 
adorno.—Arboles para paseos j carreteras.-— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 cen t í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, 1 de 4 á ó metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS • 
de producción directa y p o r t a . - i u j e r t o s , 
las m á s vigorosas > reais teutesá la nloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Couíianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
A LOS COSEGHLROS DE VINO 
En el centro de la comarca arag-onesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración informarán. 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resui taüus contra 
el a<jr%} y acido de los v i n o s 
VINOS S U P E R I O R E S DE M E S A 
de EUSTASIO SH.RRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Riojaj y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A DE Z A I T 1 G Ü I 
EN 
G U Z C U R R I T A (Rio ja ) 
Buenas existencias de vinos nnos Untos de 
varios años, j de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A ü E P L A T A en la ú l t i m a E x -
posición Universal Ue París . 
Para pedidos v noticias, dirigirse á D. M A -
NUEL S. DE ZAlTlQÜI, en Cuzcurri ta {pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA bE VINOS Y CEKEALES, calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
LABORATORIO OlílCOENOLÓGe DE L. ARNALDO 
F U N D A D O EN 1 8 8 0 1 — 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
CONSERVADOR DE LOS VINOS=ENOTANÍN=PULVERINA ARNALDO Ó A C L A R O SIN R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A U T Ó M A T A — ÍA « A1 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de > s alcoholes producidos Último perfeccionamiento a P n 0 ^ ^ 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. E L AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando Jralm^me'nte'ln6 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del laboratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados,== A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíceg. = Corta-
pajas.=Desgranadora8de ma íz .=Pren8as para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos—Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu l a s .=T i j e r a s para podar 
e' injertar, etc. 
Pulverizador NORL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 * l Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 > ( Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S - P ^ e o de la Aduana, 15, Barcelo7ia 
A.ntig'ua, Sxiciirsal ele la casa INOEL de F^arís 
L í m DE VAPORES SERRAlíCOMP.1 DE MVEGACIÓX LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
EGROT INGENIERO CONSTRUCTOR estallecido en l'ÍSO Ruó Matliis, lO Á S 3 , Par í s 
* / / / / / / / / * 
^ A 5^ < ^ ^ 0 
^ .ai* 
 < r V (¿> 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
I 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruodaa. 
Aparato d e destilación 
contiuna por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de 94 grados 
E L LUGAR DE BELZUNEGII (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería . 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
bi r i una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CUÓMCA DE VJNU.S Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍ&EOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECllllEMO M ARBORICULTIIRA I ÍLORICIILT.ÜRA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agi-icidtura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Provealor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Kxportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de l íspaña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
Enífermeclaclcs de la A i d 
Carti l la práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F. Montero. Obra pre-
miada, muy completa y úti l ís ima al 
vit icultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de , . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á c a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
cont inuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Frawmco, el 3 de Mayo. — Habana, Matanzas, Cárdenas , 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 10 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, 
el 17 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 24 de id.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 31 de i d . 
Kl magniñeo vapor Pedro, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3. ' clase á los siguientes pre-
cios: Habana, 160 jxsetas; Matanzas. 170; Santiago de Cuba, 210, y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníücos vapores nombrados I D A , TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, numerac ión , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
ARADO P A L A C Í N 
Con patente de invención por vei?iie años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera g-iratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en iii 1>o 1 ca , p r o v i n c i a ele H u e s c a 
















De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, mil lar 
De Aramón tintorero, mil lar 
De Riparia sí lvestr is , mi l lar 
Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Já t iva y Bellús), Puebla 
de Rugat. 
U MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Oalle de SO de Felbrei-o, ^ y »—VALL^OOLIE» 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son qarantitadas. 
Gruanos ó abonos minerales 
DE LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS E N FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
D i r e c c i ó n : P K E t i A D O S , 35.—MADRID 
PHEMIADOS CON Mfc;iMU.A m Uno EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BAUCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PAIUS DE 1889; GllAN Dll'LuMA DE HüNUK EN LoNDKES; 
MEDALLA DE UUU EN LA SOCIEDAD CATALANA DE IÍOUMCIJLTUUA, Y DIPLOMA 
DE HoNüh DE 1'UI.Mfc.lU CLASE EN CAIUKENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inúliles los barbechos, 
puesto que uní. tierra puede y debe sembrarse todos lósanos, lisio solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años a seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para ios pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCION GuNERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
Maquinarla Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N G K S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el miidew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geueste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMoVILEfcj y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ui que los pida. 
A P A R A T O S H I D R ^ Y R Í P I C O S 
FAB1UCACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
WCi ] \ lR A ^ Para el trasieS0 116 vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
Dv/lUlJixO j e n los sistemas m á s acreditados. 
MAQUINARIA 1}ara-todas las industrias, se fabrica según 
LLAVES 
B A S I L I O M I R E T 
Barcelona.—10, Pasaje de la Merced, 10.—Barcelona 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y fábricas. 
Pídanse Catálogos 
ESPECIALIDAD «JAQÜIHAS'JAPOR 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 5 0 caballos 
m 
MAQUINA VERTICAL 
de 1 á 20 caballos 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBIL O SOBRE PATINE? 
caldera de llama invertida 
de 6 a 5 0 caballos 
Toda.a estas maquinas es tán listas para expedirse 
Envió franco de todos los prospectos detallados 
C a s a J . H E R M A Ñ t K A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, 144, Fanhourg-Poissonniére, PARIS 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTOKES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLÜNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones Com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de mol inc taópa lancas , etc. 
Fábr icas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
« das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLÜNA 
Teléfono núm. 595 
A LOS Vl.MClLTOHES 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. K l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino 6 
sean p róx imamente D.40Ü li tros. 
Pedir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á i). Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, n ú m . 9 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brotvn-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del LaboratorLo Químico 
Municipal de Madrid, 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
COBRE CALDERERIADE LA VILLETTE HIERRO 
Medalla de Oro _ _ ^ _ _ _ _ medalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1818 L D R F H I F K ACADEMIA NACIONAL 
CONSTRUCTOR PRIVILEGIADO S. G. D. G. 
PARÍS. — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 52. — PARÍS 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINÍCOLA 
FABRICA DE CUBETAS 0 RECEPTACBLOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS PARA ESCALDAR TONELES, POR MEDIO DEL AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudíendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TÜBEílT, 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X V I 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes ar t ículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros ú t i l í s imos trabajos. 
M á s de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosecbas, etc. Se manda un n ú m e r o á los que lo pidan. 
Precios de subscr ipc ión , SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda E s p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero j U l t r a -
mar .—Dir ig i r se al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á l a entrada del Paseo de Reco-
letos) —Madr id . 
P A G O A D E L A N T A D O 
